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淡水北部诸地于乾隆年间陆续开发, 沪尾于嘉庆 13 年(公元
1808 年) , 将福建兴化协标左营守备移驻淡水河北岸的沪尾, 即淡
水,改称艋 营沪尾水师守备。清法战争后, 刘铭传聘请德国籍
技师巴恩士( L ieut Max E. Hecht)负责督造, 以西洋炮台为建筑范
本,于光绪 12年(公元 1886年)在澎湖、基隆、沪尾、安平、旗后等
5 处海口赶造十座新式炮台。其中, 沪尾有两座炮台, 一座为北门
锁钥,即今之沪尾炮台, 另一座为保固东瀛, 但今已不见其遗迹。
公元 1985 年由内政部指定为第二级古迹, 公元 2000 年 2 月 9 日
依据修正后的 文化资产保存法 第 27 条第一项,于公元 2001 年











2. 3. 1 材料
现况之块石为观音山石块,内侧为自然土壤, PVC 排水管应
为高尔夫球场辟停车场时,所采用的地面排水用管。
2. 3. 2 尺寸大小
遗构北侧高约 160 cm, 南侧约 128 cm, 共长约 373 cm, 皆由
观音山石构筑而成。





3. 1. 1 铁水泥材料配比
The application of cement based capillary crystalline waterproof material in engineering
DU Juan LIU Yu bao YANG Yu yong
Abstract: It pointed out that cement based capillary crystalline waterproofing material was a new w aterproofing material. Through waterproof
ing constr uction application and discussion of No. C5~ C9 building s garage floor of Golden times 3rd project in Ji! nan Hi Tec development
zone, the construction technology and characteristics of cement based capillar y cr ystalline w aterproofing material were illustrated, so as to pop
ularize the w aterproofing mater ial application.
Key words: cement based capillar y crystalline waterpr oo f material, construction technology, application
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每 1 m3 所需材料:白灰: 150 kg; 水泥: 3 包;清石子: 0. 80 m3 ;
净砂: 0. 50 m3。
3. 1. 2 施作位置
1)新作半圆甬道顶之铺面, 在半圆甬道模板筑砌后,于上迭
置红砖,再浇灌铁水泥(见图 3)。2)子墙修补。3)炮座修护。
3. 1. 3 施作过程
1)先砌筑石灰浸泡池,将石灰先行浸泡至灰浆材质稳定。2)
将需要浇灌铁水泥处之墙体,先浇水 1 d~ 2 d, 至完全饱和为止。
3)现场场铸搅拌铁水泥材料,先混合水泥、净砂后,加入石灰充分
搅拌, 再加入净石子、水。4) 充分搅拌后注入浇灌位置, 表面整
平。5)注意水化现象,适度补充水分以达养护作业。








3. 2. 1 三合土材料配比
每1 m
3
所需材料:生石灰: 640 kg;碎石: 0. 20 m
3
;粗砂: 0. 65 m
3
;
牡蛎壳: 45 kg ;黏土: 0. 60 m3; 糯米: 4 斗; 黑糖水: 40 L; 海菜粉:
2 kg。
3. 2. 2 施作位置
甬地道坪铺设。
3. 2. 3 施作过程
1)先砌筑石灰浸泡池, 将生石灰先行浸泡至灰浆材质稳定。
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New discoveries in reconstruction process of national historic site Huwei emplacement
SHAO Xi chuan
Abstract: The following article states history of national histor ic site Huw ei emplacement, it also intr oduces discovery of the r elic, posit ion of
t he relic, and destroy ing situation that been discovered in reconstruction, it proposes sever al special r epairing methods, at the same time, it
makes complete record on present situation so as to make complete reduction.
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